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รูป6. แผนที่แสดงความเร็วลมเฉลี่ย (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 7









แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 9




10    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป10. แผนที่แสดงความกดอากาศตํ่าสุดที่ระดับนํ้าทะเลเฉลี่ย(hectopascal) 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 11









แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 13
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    13 
 
รูป13. แผนที่แสดงปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปเฉลี่ย(พ.ศ.2522-2552) 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย14
14    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป14. แผนที่แสดงระดับความสงูของพื้นที่ (เมตร) 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 15









แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 17




18    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป18. แผนที่แสดงแมนํ้า ลํานํ้า คลองชลประทานและอางเกบ็นํ้าในพื้นที่ศึกษา 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 19










แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 21
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    21 
 










22    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป22. แผนที่แสดงการใชที่ดินจังหวัดสงขลาป พ.ศ. 2545 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 23
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    23 
 
รูป23. แผนที่แสดงการใชที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชป พ.ศ.2545 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย24
24    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป24. แผนที่แสดงการใชที่ดินจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูลป พ.ศ.2545 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 25
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    25 
 
รูป25. แผนที่แสดงการใชที่ดินจังหวัดลงขลาและจังหวัดพัทลุงป พ.ศ.2545 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย26
26    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป26. แผนที่แสดงการใชที่ดินจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงป พ.ศ.2554 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 27
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    27 
 
รูป27. แผนที่แสดงการใชที่ดินจังหวัดสงขลา พ.ศ.2554 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย28
28    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป28. แผนที่แสดงการใชที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปพ.ศ. 2554 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 29
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    29 
 




30    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป30. แผนที่แสดงการใชที่ดินจังหวัดตรังและสตูล ป พ.ศ.2554 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 31






32    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป32. แผนที่แสดงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษา 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 33









แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 35
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    35 
 
รูป35. แผนที่แสดงพื้นทีท่ี่มีโอกาสเกิดนํ้าทวม พ.ศ. 2609 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย36
36    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป36. แผนที่แสดงพื้นทีท่ี่มีโอกาสเกิดนํ้าทวม พ.ศ.2631 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 37









แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 39











แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 41









แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 43








แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 45









แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 47
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    47 
 
รูป47. แผนที่แสดงผลการคาดการณปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2563 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย48
48    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป48. แผนที่แสดงผลการคาดการณปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2573 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 49
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    49 
 
รูป49. แผนที่แสดงผลการคาดการณปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2593  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย50
50    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป50. แผนที่แสดงผลการคาดการณปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2603  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 51
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    51 
 
รูป51. แผนที่แสดงผลการคาดการณปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2623  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย52
52    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป52. แผนที่แสดงผลการคาดการณปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2633  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 53
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    53 
 
รูป53. แผนที่แสดงผลการคาดการณอุณหภูมสิูงสุดในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2563  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย54
54    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป54. แผนที่แสดงผลการคาดการณอุณหภูมสิูงสุดในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2573  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 55
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    55 
 
รูป55. แผนที่แสดงผลการคาดการณอุณหภูมสิูงสุดในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2593  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย56
56    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป56. แผนที่แสดงผลการคาดการณอุณหภูมสิูงสุดในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2603  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 57
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    57 
 
รูป57. แผนที่แสดงผลการคาดการณอุณหภูมสิูงสุดในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2623  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย58
58    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
รูป58. แผนที่แสดงผลการคาดการณอุณหภูมสิูงสุดในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2633  
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 59










แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 61
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    61 
 
รูป61. แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินบนที่สงูระหวางป พ.ศ. 2545 กับป พ.ศ. 2554 
 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย62
62    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
 
รูป62. แผนที่แสดงพื้นที่เส่ียงภัยดินถลมจากแบบจําลองเปรียบ เทียบกับหมูบานและตําบลที่เกิดดินถลมในพื้นที่ศึกษา 
พ.ศ. 2554 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 63
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    63 
 
 
รูป63. แผนที่แสดงพื้นที่เส่ียงภัยดินถลมจากแบบจําลองในพื้นที่ศึกษา พ.ศ.2568 (ตัวแทนของคาบ 30 ป) 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย64
64    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
 
รูป64. แผนที่แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยดินถลมจากแบบจําลองในพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2605 (ตัวแทนของ  คาบ 60 ป) 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 65
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    65 
 
 
รูป65. แผนที่แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยดินถลมจากแบบจําลองในพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2631 (ตัวแทนของ   คาบ 90 ป) 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย66
66    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
 
รูป66. แผนที่แสดงระบบนิเวศที่สําคัญ ในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาและพื้นทีเ่ช่ือมโยง 
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 67













แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 69







70    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
 
รูป70. แผนที่แสดงความเสี่ยงของพื้นที่ปลูกยางพาราในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา  
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 71
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    71 
 
 
รูป71. แผนที่แสดงความเปราะบางของพื้นที่ปลูกยางพาราในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา  
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย72
72    แผนที�แสดงสถานภาพ การคกุคาม และพื �นที�เสี�ยงภัย    
 
 
รูป72. แผนที่แสดงความเสี่ยงของพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา  
แผนที่แสดงสภานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เสี่ยงภัย 73
แผนที่แสดงสถานภาพ การคุกคาม และพื้นที่เส่ียงภัย    73 
 
 
รูป73. แผนที่แสดงความเปราะบางของพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา  
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 1. นายสมศักดิ์ บุญดาว                          (ตั้งแต เริ่มโครงการ - รางรายงานฉบับสมบูรณ) 
ผูอํานวยการสํานักส่ิงแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 




 3. นายธีระ จันทรเพชร 
นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ                                                                             
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 4. นางอารีย วัฒนา ทุมมาเกิด 
นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ                                                                  ฝาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5. นางสาวภัทรทิพา ศันสยะวิชัย 
นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ                                                                                 
สํานักประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6. นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล  
นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ                                                                                   
สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 7. นางสาวปรารถนา มีสินเจริญ 
นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ                                                                               
สํานักประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 8. นายปริญญา ลีฬหานนท                                                                                            
นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ                                                                                            
สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ 
เลขานุการ  
 9. นายทศพล เพียรธนะกูลชัย                                                                        นักวิชาการ
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ภาคผนวก ข คณะผู้ศึกษา 
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยคณะการจัดการส่ิงแวดลอม ศูนยศึกษาส่ิงแวดลอมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความ
ยั่งยืน คณะการจัดการส่ิงแวดลอม รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตร 













 ผศ.ดร.โรจนัจฉริย   ดานสวัสดิ์ 
 
รองหัวหนาโครงการ 
 รศ.ดร.พีระพงศ     ฑีฆะสกุล 
 
ฝายบริหารโครงการ 
 ผศ.ดร.โรจนัจฉริย         





  รศ.ดร.ฉัตรไชย     





 ดร.สมพร     
ดร.ดุษฎี    
ดร.ไชยวัฒน    








 รศ.ดร.ธนิต    
รศ.ดร.พนาลี    





ดานธรณีพิบัติภัย - ดินถลม 
 รศ.ดร.ดนุพล     ตันนโยภาส 
 
ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 ผศ.พยอม    
นายอดุลย    
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ดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
 อ.ศักดิ์อนันต    
ดร.ศิริพร    






 รศ.ดร.สายัณห     





 ผศ.ดร.ศรีสุพร     ปยรัตนวงศ 
 
ดานมรดกธรรมชาติ                                                                                 
 ผศ.ดร.ปาริชาติ    วิสุทธิสมาจาร 
 
ดานสังคมและการมีสวนรวม 
 นายนฤทธ์ิ     





 นางนาตยา     
นายอดุลย     





 ผศ.ดร.อุมาพร     





 นางสาวอารี     
นางสาวจุฑารัตน    
นางนงนุช     
นางสาวกมลรัตน    
นางสาวเพ็ญประไพ    
นางสาวพิมผกา     
นางสาวสุใบดะ     
นางสาวกฤษณะ    
สุวรรณวงศ 
บุญรัตน 
อุตรภิชาติ 
มุกดา 
ภูทอง 
ศรีไพบูลย 
ยีบอสู 
สังฆะโต 
 
